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中医药对应激后胃肠损伤防治作用的 
实验研究现状
单晓梅，赖鹏华，吴狄，王彦晖，卢大为，李鹏程 
（厦门大学医学院中医系，厦门  361002）
摘要：应激会破坏胃肠道的自稳态，引起胃肠道功能紊乱，轻则出现恶心、呕吐、厌食、腹泻、腹胀，甚
则可致应激性溃疡，影响人们的工作生活和健康。单药、经方、自拟方和针灸等中医药干预可通过抗胃肠黏膜损
伤、调整紊乱的胃肠激素等途径有效改善各种应激后胃肠损伤，文章对此作一综述，并发现迄今为止在中医药预
防应激后胃肠损伤的抗应激相关机制研究尚显不足，值得进一步研究。
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Abstract: Various kinds of stress would destroy gastrointestinal homeostasis and lead to functional disturbances of 
gastrointestinal tract, such as nausea, vomiting, anorexia, diarrhea, abdominal distention and even stress ulcer, which could 
influence the work, life and health of people suffered from stress. Classical prescription, self-made prescription and acupuncture 
could ameliorate symptoms and signs of gastrointestinal stress reaction effectively by protecting from gastrointestinal mucosa 
injury and regulating gastrointestinal hormones. This article reviewed those researches and found that, so far, there were shortages 
of TCM in prevention effect and mechanism of anti-stress, which deserved further study.
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应激是指机体在受到各种应激原（心理、躯体、环境等）刺
激时所产生的非特异性应答反应的总和[1]。适当应激反应有利
于机体度过短期恶劣环境，保存生命，但若机体处于强烈的、持
续的应激刺激下，则造成机体损害。研究发现，各种应激，如热
应激、束缚-冷应激、噪声应激、高原应激、运动应激等会破坏
胃肠道的自稳态，对胃肠渗透性、胃肠黏膜、胃肠动力、胃肠道
微生态结构、胃肠激素等造成影响，引起胃肠道功能紊乱，轻则
出现恶心、呕吐、厌食、腹泻、腹胀，甚则可致应激性溃疡[2]。 
应激后胃肠道损伤不仅影响人们的生活和工作效率，更危害他
们健康。中医药干预可通过抗胃肠黏膜损伤、调整紊乱的胃肠
激素等途径有效改善各种应激后胃肠损伤，现总结如下。
单药
补气健脾药，如甘草、党参、白术、黄芪等能有效治疗呕
吐、腹胀、腹泻等症，针对胃肠应激反应常出现上述症状，赵世
清等[3]、李茹柳等[4]分别选用甘草水提物、党参水提液观察对束
缚-冷应激型大鼠胃肠道的影响，结果发现二者都能修复应激
大鼠胃黏膜损伤及胃组织病理性损害，其作用机制与多胺及其
调控信号通路有关。李燕舞等[5]研究显示，黄芪总苷对水浸-束
缚应激大鼠胃黏膜损伤有保护作用，其保护机制可能与调节胃
黏膜褪黑素受体，并参与抗氧自由基损伤有关。王小梅等[6]报
道，白术可以诱导热休克蛋白70（heat shock protein 70，HSP70）
大量表达，从而防治运动应激性胃溃疡。
部分清热药，如大黄、石膏、芦荟、马兰等对应激引起的胃
肠黏膜损伤亦起防治作用。汶希等[7]观察发现，大黄提取液具有
抗氧化损伤和保护胃黏膜作用，能够抗运动应激性胃溃疡的形
成。田徽等[8]研究表明，马兰有明显的抗水浸拘束应激所致胃黏
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膜损伤的作用，且其溃疡抑制率呈剂量依赖性，还筛选出乙酸乙
酯部位及水部位可能为马兰抗急性应激性溃疡作用的主要药效
部位。严亨秀等[9]采用芦荟灌胃预处理也能降低水浸拘束应激
大鼠的溃疡指数和胃溃疡抑制率，同时提高胃液分泌量与其pH
值，从而对应激性胃溃疡起预防保护作用。何欣等[10]研究报道，
灌服石膏水提物可减少热应激小鼠小肠结构的损伤，增长绒毛
长度，提示石膏水提物在热应激下对小肠起到保护作用。
赵雷等[11]等用活血化瘀药三七总苷对水浸-束缚应激大鼠
进行灌胃防治，结果显示二者可明显减轻应激对胃黏膜的损
伤，其作用可能是通过调控壁细胞的泌酸功能实现的。柯道平
等[12]研究表明，银杏叶提取物（EGb）对冷-束缚应激所诱发的
肠道功能紊乱具有正向调节作用，并且显著抑制冷-束缚应激
引起的血浆中一氧化氮（nitric oxide，NO）含量的升高。
另外，张爱丽等[13]用石榴皮水提物灌胃能明显降低束缚浸
水应激大鼠胃黏膜损伤指数、增加胃内残留率、降低小肠推进
率和延长排便时间，对应激性胃黏膜损伤、胃肠道运动机能紊
乱有良好的预防作用。Zhang Di等[14]研究显示，熟地黄能有效改
善慢性不可预知温和刺激下小鼠胃溃疡形成。
经方
应激引发的胃肠功能紊乱和应激性胃溃疡属于中医学“胃
痞”“痞满”“纳呆”“胃脘痛”等范畴，多因情志、饮食、气候等
导致脾胃气机不畅，升降失司而致，病位在脾胃。四君子汤、左
金丸、泻心汤及其类方是历代医家治疗脾胃病的常用方。Chen 
Chui-Mei等[15]研究显示，四君子汤能抑制水浸-束缚应激大鼠胃
酸分泌从而抑制应激性溃疡形成。刘晓伟等[16]实验证明，左金丸
预防能明显提高水浸-束缚应激大鼠胃pH值，从而防治胃溃疡的
形成。李翼等[17]发现，大黄黄连泻心汤、理中丸通过调节大鼠血
清中NO的水平，降低内皮素（endothelin，ET）的含量，对水浸应
激型胃溃疡热证和寒证的预防有显著疗效。陈建章等[18]比较半
夏泻心汤、四逆散、左金丸、半夏泻心汤合四逆散、半夏泻心汤
合四逆散及左金丸等5个复方对水浸应激胃溃疡的影响。结果表
明，半夏泻心汤合四逆散及左金丸合方降低溃疡指数效果显著，
抑制应激因素、保护胃黏膜的作用超过对照药雷尼替丁。
肝主疏泄，若因情志刺激，肝气郁结，肝失疏泄，脾胃运化
功能失调，从而出现脘闷、纳呆等症，所以，《临证指南医案》
云：“治肝可以安胃”。四逆散、柴胡疏肝散、逍遥散等为疏肝
理气解郁经典方，实验研究证明，对心理应激所引起的胃肠反
应有显著疗效。如，敖海清等[19]以大鼠血清皮质醇（cortisol，
CORT）、胃泌素（gastrin，GAS）及胃动素（motilin，MOT）为指
标，观察得出柴胡疏肝散及逍遥散对慢性心理应激型大鼠精
神状态、胃肠功能及生长状态都有改善作用的结论。谢慧臣 
等[20]研究表明，加味四逆散可以显著改善慢性心理应激胃溃疡
模型大鼠胃黏膜组织细胞的微观病理形态，并可调节脑肠轴
状态，改善胃组织GAS受体、空肠组织血管活性肠肽Ⅱ型受体
（vasoactive intestinal peptide receptor 2，VIPR2）mRNA表达，进
而改善胃肠功能。四磨汤源于宋代严用和《重订严氏济生方》，
有顺气降逆、消积止痛之功，蔺晓源等[21]、蔡光先等[22]研究指
出，四磨汤对慢性心理应激小鼠胃排空和小肠推进功能有明显
的改善作用，并提示脑肠肽的水平变化可能是其治疗功能性胃
肠病（functional gastrointestinal disorders，FGIDs）的作用机制 
之一。
另外，CHEN Chi-yang等[23]研究发现，柴胡桂枝汤预处理能
减轻水浸-束缚应激大鼠的应激损害，升高胃黏膜和肝的非蛋白
巯基物质（NP-SH）水平。Yoshiji O等[24]研究显示，黄连解毒汤
能通过黄嘌呤-黄嘌呤氧化酶系统和浸润于胃黏膜和组织的中
性白细胞产生的氧自由基提高巯基氧化、脂质过氧化作用，从
而防治水浸-束缚应激大鼠的胃黏膜损伤。 
自拟方
石君杰[25]自拟调肝健脾方（柴胡、白芍、当归、陈皮、白术、
茯苓、灵芝、钩藤等）治疗束缚应激大鼠，发现该方可通过调整
紊乱的胃肠激素分泌与释放而调节应激大鼠的肠运动功能。金
河奎等[26]实验显示，芪术胃安冲剂能增加倒挂应激大鼠血清超
氧化物歧化酶（superoxide dismutase，SOD）含量，具有抗胃溃疡
作用。刘红艳等[27]发现，柴郁汤（柴胡、郁金）对水浸-束缚所
致小鼠应激性胃溃疡具有预防作用，并能减轻肝损伤、脂质过
氧化损伤。林辉[28]用自拟疏肝和胃丸（柴胡、姜半夏、柿蒂、乌
贼骨、白芍等）能显著提高冷水-束缚应激性大鼠胃黏膜、血清
EGF、转化生长因子α（transforming growth factor-α，TGF-α）含
量，促进胃黏膜的新生修复。徐伟等[29]用升降方（黄芪、白术、
枳壳、柴胡、草豆蔻、制大黄、竹茹、代赭石、槟榔、甘草）对心
理应激型大鼠进行干预后，大鼠进食量、体质量增加、胃排空率
及血清GAS、血浆MOT含量明显升高，有效地改善应激后消化
机能。
段美玲等[30]研究表明，以石膏、苍术、黄柏为主要成分的中
药抗应激冲剂，对热应激小鼠小肠黏膜的IL-2平均灰度值具有
显著增进作用，表明其可提高机体肠黏膜免疫水平，预防应激。
杨苹等[31]观察到复方丹蒲汤（丹参、蒲公英、砂仁等）可减少小
鼠胃液分泌量并降低总酸排出量及胃蛋白酶排出量，并抑制胃
平滑肌的运动，具有抗小鼠水浸应激性胃溃疡的作用。许宏俐
等[32]研究显示，芍甘海贝蒲术汤（芍药、甘草、海螵蛸等）能降
低小鼠黏膜NO含量，提高胃壁结合黏液量，对束缚-冷冻法应
激性胃溃疡发生的抑制率达78.84%。常吉梅等[33]实验表明，溃
疡散（三七、乌贼骨、枯矾等）可明显地抑制大鼠水浸应激性溃
疡，其作用机制可能与溃疡散具有化瘀生肌、收敛、制酸等功效
有关，也可能与降低胃酸排出量和胃蛋白酶活性、增加胃黏液的
分泌、减少胃黏膜的损害因素有关。曹霞等[34]研究认为，复方丹
参注射液能通过促进内源性NO释放而介导对胃黏膜血流量调
节来实现抗力竭性运动应激性胃溃疡作用。
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针灸
针刺和艾灸对冷束缚应激、心理应激、力竭运动应激所引
起的胃肠黏膜损伤均有修复作用。因为本病病位在“胃”，“足
阳明胃经”与“胃腑”密切相关，因此，取穴以胃经穴位为主，其
中，足三里配合相关穴位最常见。王景杰等[35]研究表明，针刺
足三里对心理性应激导致的胃动力障碍和胃黏膜损伤具有明
显的防治作用，并提出其机制与某些胃肠道激素或神经肽密切
相关。秦明等[36]还发现，针刺足三里治疗具有时间-剂量效应，
其机制可能与调节机体内血浆ET、NO、PGE2的水平有关。杨
宗保等[37]艾灸胃经“梁门”“足三里”可调节束缚冷应激法建
立应激性胃溃疡大鼠多种相关信号蛋白质的差异表达，促进胃
黏膜损伤修复。常小荣等[38]研究实验表明，艾灸足三里或加中
脘、脾俞、胃俞预处理能增加束缚水浸应激性溃疡PGE2、减少
ET含量、诱导HSP70表达，上调胃黏膜损伤增殖修复相关因子
（EGF、TGF-α、TFF1和PCNA）。易受乡等[39]研究则发现，艾灸
“足三里”“梁门”可降低束缚水浸应激性溃疡胃黏膜损伤指
数，促进TGF-α合成，刺激胃黏膜细胞增殖，抑制细胞凋亡，而
这一过程可能与艾灸诱导HSP70表达有关。
展望
综观上述研究，存在三大不足：第一，中医药干预的实验
研究以干预已经形成的胃肠损伤，特别是应激性溃疡为主，对恶
心、呕吐、腹胀等轻度胃肠应激反应的观察和预防研究甚少。第
二，对水浸束缚应激、心理应激、运动应激的干预研究为主，对
其他应激，如热应激、高原应激等引起胃肠应激反应研究甚少。
以上两点，究其原因可能与动物实验限制相关，如应激原刺激
量不好控制，引起动物症状参差不齐，模型不稳定等。第三，中
医药防治应激后胃肠道损伤取得良好疗效，但对机制研究局限
于应激后造成的胃肠黏膜损伤、胃肠激素紊乱等，对应激产生
本身的相关机制，如对应激蛋白（HSPs）的影响，观察较少。
各种应激原激烈刺激会产生胃肠损伤已经得到证实，由于
职业或者环境关系，无法去除或者避开应激原的情况下，对应
激后胃肠道损伤的预防意义重于治疗。应激后胃肠损伤乃因过
度应激引起，其机制有别于其他胃肠疾病，因此，当加强中医药
预防应激后胃肠损伤的抗应激机制研究。
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维吾尔药免疫调节作用研究进展
阿则古丽·哈木提，阿地拉·艾皮热，马纪，李金耀
（新疆大学生命科学与技术学院，新疆生物资源基因工程重点实验室，乌鲁木齐  830046）
摘要：维吾尔药是传统医学的重要组成部分之一，具有其独特的理论体系。研究表明，维吾尔药具有多种功
效，包括抗肿瘤、抗病毒及治疗自身免疫疾病。文章对近几年野西瓜、买朱尼、神香草、异常黑胆质成熟剂、复
方一枝蒿颗粒等维吾尔药免疫调节相关的研究进行总结，揭示维吾尔药潜在的免疫调节作用机制，探讨维吾尔药
免疫调节机制未来的研究方向，为优化维吾尔药配方，提高其疗效供理论指导。
关键词：维吾尔药；免疫调节；自身免疫疾病；肿瘤
基金资助：新疆维吾尔自治区自然科学基金项目（No.2015211C258）
Progress of research on immunoregulatory effects of Uyghur medicine
Azeguli·HAMUTI, Adila·AIPIRE, MA Ji, LI Jin-yao
( Xinjiang Key Laboratory of Biological Resources and Genetic Engineering, College of Life Science and Technology,  
Xinjiang University, Urumqi 830046, China )
Abstract: Uyghur medicine is an important part of traditional Chinese medicine and has its special theoretical system. 
Research showed that Uyghur medicine had various functions including antitumor, antivirus and treatment of autoimmune 
diseases. This paper reviewed the studies about immunoregulatory effects of uyghur medicines including Capparis spinosa, 
Maizhuni, Hyssopus officinalis, Abnormal Savda Munziq and Artemisia rupestris to reveal its potentially immunoregulatory 
mechanism and explored the future directions about immunoregulatory mechanism of Uyghur medicine, which might be benefit 
for optimizing Uyghur medicine and improving its clinical efficacy. 
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